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Pemahaman Tauhid secara benar.
Memahami tetntang diri sendir.
Memahami tentang nilai tambah sebagai pembeda dari 
yang lain.
 35 AHMAD H. ABUBAKAR
 2 Jumat
26 Mar 2021
Pemahaman manajemen ddalam lingkungan kompetitif.
Pemahaman manajemen dalam keunggulan.kompetitif.
Sejarah dan.perkembangan manajemen.
 35 AHMAD H. ABUBAKAR
 3 Jumat
9 Apr 2021




menyempurnakan materi fungsi manajemen.
2. Prinsip-prinsi manajemen.
3. Jenis-jenis manajemen 
4. Keahlian manajemen
5. Peran manajemen/manajerial
 35 AHMAD H. ABUBAKAR
 5 Sabtu
1 Mei 2021
1. Pendekatan pemikiran manajemen.
2. Pemahaman tentang lingkungan dan pengaruhnya.
3. Ketidakpastian
 35 AHMAD H. ABUBAKAR
 6 Jumat
21 Mei 2021
1. Pengertian dan definisi budaya organisasi
2. Pengelolaan budaya.
 35 AHMAD H. ABUBAKAR
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11 Jun  2021
1.Pengertian dan definisi budaya organisasi
2. Pengelolaan budaya.
3. Menciptakan budaya organisasi
4. Perubahan budaya organisasi.
 35 AHMAD H. ABUBAKAR
 8 Jumat
18 Jun  2021
Elemen Dasar Perencanaan  35 AHMAD H. ABUBAKAR
 9 Jumat
25 Jun  2021
1. Tanggung jawab sosial dan Etika manajemen  35 AHMAD H. ABUBAKAR
 10 Jumat
2 Jul 2021
1. Pengambilan keputusan.  35 AHMAD H. ABUBAKAR
 11 Jumat
2 Jul 2021
Pengambilan Keputusan  35 AHMAD H. ABUBAKAR
 12 Selasa
6 Jul 2021
Mengelola Rancangan Organisasi  35 AHMAD H. ABUBAKAR
 13 Jumat
9 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Mengelola SDM  35 AHMAD H. ABUBAKAR
 15   
 16   











: 02025024 - Manajemen
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 1 Mei 2021 21 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 2 Jul 2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025100 ELDIANSYAH MUHAMMAD NUGRAHA 14  100
 2 1702025184 RADEN ARDIYAN AZIZ PRAYOGA 14  100
 3 1702025202 MOCHAMAD FADIIL FAUZAN 14  100
 4 2002025001 TAUFIK HIDAYATULLAH 14  100
 5 2002025011 FAISAL BAHRI 14  100
 6 2002025022 RAHMAT SUBAGYO 14  100
 7 2002025027 VINYKE APRILIANA SARI 14  100
 8 2002025030 PERTIWI HARKITIANIS MURTI 14  100
 9 2002025053 MAULANA DWIYANTO 14  100
 10 2002025084 HARISYAH RAHMAH 14  100
 11 2002025088 AULIA ANDRIYANI 14  100
 12 2002025106 HERMAWAN 14  100
 13 2002025111 ILYASA HELMI RASYID 14  100
 14 2002025128 BILQIS SABILA 14  100
 15 2002025158 RYGEL NAUFAL LABIB 14  100
 16 2002025173 FARHAN ANANDA MURTONO PRATAMA 14  100
 17 2002025174 MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA 14  100
 18 2002025177 MUHAMMAD RIDHO FAUZAN RIZKULAH 14  100
 19 2002025203 ALVINA NISYA RAHMAWATI 14  100
 20 2002025213 ALVIN ARYA SHIDQI 14  100
 21 2002025217 MUHAMMAD HAMMAM AL-MUNAWWAR 14  100











: 02025024 - Manajemen
: 2E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 1 Mei 2021 21 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 2 Jul 2021 6 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2002025234 M. FALIH FADHILAH RYANA PURBA 14  100
 23 2002025238 RAFLI FARAZ LAZUARDHI 14  100
 24 2002025245 BASHARA ILHAM 14  100
 25 2002025246 DAYANTI 14  100
 26 2002025249 SITI WANDA AZIZAH 14  100
 27 2002025257 FAJAR HIDAYAT 14  100
 28 2002025264 ANGGI SAPUTRI 14  100
 29 2002025271 AYU NAMIRA 14  100
 30 2002025275 ANNISA  AVRILIYANTI 14  100
 31 2002025279 MUHAMMAD FIRDI MANGGALA  PUTRA 14  100
 32 2002025287 LINTANG FARADILA BRILLIANI 14  100
 33 2002025292 MUHAMAD GOFUR MUBAROK 14  100
 34 2002025305 AINIYYAH AFIFAH 14  100
 35 2002025315 MUHAMMAD ARIEF RAHMAN 14  100





















AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025100 ELDIANSYAH MUHAMMAD NUGRAHA  70 60  76 90 B 71.00
 2 1702025184 RADEN ARDIYAN AZIZ PRAYOGA  60 60  68 78 C 64.00
 3 1702025202 MOCHAMAD FADIIL FAUZAN  61 62  69 80 C 65.20
 4 2002025001 TAUFIK HIDAYATULLAH  63 75  72 75 B 69.90
 5 2002025011 FAISAL BAHRI  60 68  67 70 C 65.10
 6 2002025022 RAHMAT SUBAGYO  65 68  66 68 C 66.10
 7 2002025027 VINYKE APRILIANA SARI  75 62  79 80 B 74.40
 8 2002025030 PERTIWI HARKITIANIS MURTI  73 75  79 90 B 76.40
 9 2002025053 MAULANA DWIYANTO  55 68  65 90 C 62.60
 10 2002025084 HARISYAH RAHMAH  63 62  70 72 C 66.30
 11 2002025088 AULIA ANDRIYANI  70 0  78 74 C 60.00
 12 2002025106 HERMAWAN  61 0  69 70 D 52.80
 13 2002025111 ILYASA HELMI RASYID  68 73  74 74 B 72.00
 14 2002025128 BILQIS SABILA  70 0  78 70 C 60.00
 15 2002025158 RYGEL NAUFAL LABIB  61 73  67 76 C 66.40
 16 2002025173 FARHAN ANANDA MURTONO PRATAMA  65 62  67 90 C 65.40
 17 2002025174 MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA  65 73  72 90 B 70.10
 18 2002025177 MUHAMMAD RIDHO FAUZAN RIZKULAH  70 62  78 80 B 72.40
 19 2002025203 ALVINA NISYA RAHMAWATI  63 72  70 75 B 68.30
 20 2002025213 ALVIN ARYA SHIDQI  65 75  73 80 B 71.00
 21 2002025217 MUHAMMAD HAMMAM AL-MUNAWWAR  65 62  72 70 C 67.90
 22 2002025234 M. FALIH FADHILAH RYANA PURBA  61 0  68 71 D 52.30
 23 2002025238 RAFLI FARAZ LAZUARDHI  83 72  87 75 A 82.80
 24 2002025245 BASHARA ILHAM  0 0  0 70 E 0.00
 25 2002025246 DAYANTI  73 73  79 75 B 76.00
 26 2002025249 SITI WANDA AZIZAH  75 75  80 80 B 77.50





















AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2002025264 ANGGI SAPUTRI  67 65  75 70 B 70.60
 29 2002025271 AYU NAMIRA  68 72  75 70 B 72.30
 30 2002025275 ANNISA  AVRILIYANTI  75 73  80 74 B 77.10
 31 2002025279 MUHAMMAD FIRDI MANGGALA  PUTRA  63 62  69 75 C 65.80
 32 2002025287 LINTANG FARADILA BRILLIANI  65 72  72 80 B 69.90
 33 2002025292 MUHAMAD GOFUR MUBAROK  0 0  0 0 E 0.00
 34 2002025305 AINIYYAH AFIFAH  73 65  79 75 B 74.40
 35 2002025315 MUHAMMAD ARIEF RAHMAN  70 0  76 75 C 59.00
AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
Ttd
